


























BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1809027001 ANGGA TRISMAN BATEE  81 81  79 78 B 79.90
 2 1809027032 RAFI KUSUMA  79 82  79 79 B 79.60
 3 1809027033 AHMAD SUMANTRI  79 80  80 80 B 79.70
 4 1809027034 AMANDA ANGGIANITA PUTRI  84 84  83 83 A 83.50
 5 1809027035 ANI NURFIAN  82 79  79 78 B 79.80
 6 1809027037 FAOARO TAFONAO  80 80  80 84 A 80.40
 7 1809027038 FERNANDO GINTING  84 85  84 83 A 84.10
 8 1809027039 FITRIYANI  80 80  81 79 A 80.30
 9 1809027040 FITRIA MUNGGAH HANDAYANI  79 81  80 81 A 80.00
 10 1809027042 IKHWANUL MUSLIMIN  79 81  80 79 B 79.80
 11 1809027043 INAYAH EWA KUDRATI  80 80  80 78 B 79.80
 12 1809027044 KUSNADI  80 84  80 83 A 81.10
 13 1809027046 LILIK MURDININGSIH  79 83  80 84 A 80.70
 14 1809027047 NETTY RHODIAH  80 85  82 85 A 82.30
 15 1809027048 PUSPITA WAHYU KIRLANI  83 82  80 80 A 81.30
 16 1809027049 RAHMAT SYUKUR HULU  79 83  80 82 A 80.50
 17 1809027050 RENY JUANTI  80 81  80 81 A 80.30
 18 1809027051 RIJAN SANIA SAPUTRA  79 80  81 81 A 80.20
 19 1809027052 SITI RAYSA  80 81  80 79 A 80.10
 20 1809027053 VIDYATAMA FAHREZA  85 80  80 80 A 81.50
 21 1809027054 WENTY DWI PUTRI LAIA  82 82  81 82 A 81.60
 22 1809027059 DEWI SUTIWI  85 83  81 83 A 82.80
 23 1909027040 DWI OCTALIANI  82 85  84 85 A 83.70
 24 1909027041 NINA SETIAWATI  81 85  85 85 A 83.80
 25 1909027052 MUHAMAD ILHAM  80 79  80 79 B 79.70
 26 1909027054 FATIMAH  79 83  82 83 A 81.40





















BAMBANG DWI HARTONO, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1909027060 LUSTI SETIAWAN  79 83 82
 29 1909027061 ANNISA HAYATI  80 84  80 83 A 81.10
 30 1909027063 SULTONI  80 84  82 83 A 81.90
 31 1909027064 MUHAMMAD RIDWAN  80 84  84 85 A 82.90
 32 1909027065 AVIA MAGHFIRAH  80 80 80
 33 1909027066 MUH. MASHURI MASYHUDA  80 80  80 80 A 80.00
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: Sekolah Pascasarjana 
: Manajemen 




Jadwal Kuliah R.SB302 Sabtu 10:30-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Sabtu 
21 Mar 2020 
1. Ruang Lingkup Entrepreneurship  
2. Keterkaitannya dengan Teori kreativitas dan inovasi   
3. Rambu rambu bisnis secara islami 
33 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
2 Sabtu 
28 Mar 2020 
1. Konsep & teori Kreativitas 
2. Konsep & Teori  Inovasi 33 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
3 Sabtu 
4 Apr 2020 Implementasi Fungsi Entrepreneurship di sektor Bisnis 
33 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
4 Sabtu 
11 Apr 2020 
1. Pentingnya Entrepreneurship Di sector Publik 




BAMBANG DWI HARTONO 
5 Sabtu 
18 Apr 2020 
1. Pengertian Inovasi dan Kreativitas 




BAMBANG DWI HARTONO 
6 Sabtu 
25 Apr 2020 
1. Konsep Strategi bisnis dan public 
2. Proses Lahirnya kreativitas dan inovasi 
3. Strategi melahirkan kreativitas dan inovasi 
33 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
7 Sabtu 
2 Mei 2020 
1. Penerapan Model bisnis Keluarga 




BAMBANG DWI HARTONO 
8 Sabtu 
9 Mei 2020 
Ujian Tengah Semester 
33 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Sekolah Pascasarjana 
: Manajemen 
: 09027010 - Enterpreneuship and Innovation 
: A3 
 
Jadwal Kuliah R.SB302 Sabtu 10:30-13:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Sabtu 
16 Mei 2020 
1. Memahami Konsep Membangun bisnis dengan Customer 
Develoment 




BAMBANG DWI HARTONO 
10 Sabtu 
30 Mei 2020 
1. Tahapan dan  proses uji validitas produk atau bisnis 
2. Penyebab gagalnya sebuah produk atau bisnis 




BAMBANG DWI HARTONO 
11 Sabtu 
6 Jun 2020 
1. Tahapan dan  proses  Design Thinking dalam menemukan 
ide bisnis 
2. Strategi penerapan  Design Thinking dalam bisnis 
dacontoh kasus sukses 
33 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
12 Sabtu 
13 Jun 2020 
1. Pproses tahapan Discovery Circle  dalam bisnis yang 
sedang berjalan 
2. Penerapan Pendekatan  Discovery circle  dalam kasus 
bisnis yang sukses 
33 
 
BAMBANG DWI HARTONO 
13 Sabtu 
20 Jun 2020 
1. Startup bisnis dan Penyusunan Rencana Bisnis  yang  valid 
dan sesuai dengan kebutuhan konsumen  
2. Strategi menyusun Rancangan Bisnis Dengan Model 




BAMBANG DWI HARTONO 
14 Sabtu 
27 Jun 2020 
Presentasi Rancangan bisnis masing masing mahasiswa dengan 





BAMBANG DWI HARTONO 
15 Sabtu 
4 Jul 2020 
Presentasi Rancangan bisnis masing masing mahasiswa dengan 




BAMBANG DWI HARTONO 
16 Sabtu 
11 Jul 2020 
Ujian Akhir Semester 33 
 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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